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De relatie tussen werkdruk, pesten op het werk, gezondheidsklachten en verzuim  
 
Agnes van der Schuur 
 
Samenvatting 
 
Achtergrond. Pesten op het werk is het laatste decennium een nieuw onderzoeksgebied 
geworden in vrijwel alle werelddelen. In een aantal onderzoeken is aangetoond dat pesten op 
het werk vaker voorkomt wanneer werknemers te maken hebben met een hoge werkdruk 
(Einarsen, Raknes & Matthiesen, 1994; Hubert, Furda & Steensma, 2001; Notelaers & De 
Witte, 2001). In 2005 werkte ongeveer 32% van de Nederlandse werknemers vaak of altijd 
onder werkdruk (Houtman, Smulders & Van den Bossche, 2006).  
Doel. In deze studie is onderzocht in hoeverre werkdruk een negatieve relatie heeft 
met ervaren gezondheid en een positieve relatie heeft met ziekteverzuim en in hoeverre gepest 
worden op het werk hierbij mogelijk een mediërend effect heeft. 
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp. Door TNT post is een steekproef 
getrokken en aan 1000 personen met een leeftijd tussen 18 en 65 jaar werd een vragenlijst 
toegezonden. Deze personen voldeden aan de volgende criteria: minimaal 8 uur per week 
werken in een organisatie, een leidinggevende en collega’s hebben. Aan het onderzoek deden 
361 respondenten mee (respons 36.1%). Hun gemiddelde leeftijd bedroeg 43.05 jaar met een 
standaarddeviatie van 10.32. Van de respondenten was 54.7% man en 45.3% vrouw.  
Meetinstrumenten. Werkdruk werd gemeten met 11 vragen uit de VBBA (Veldhoven, 
Meijman, Broersen en Fortuijn, 2002). De LEMS-II, de Leidse Mobbing Schaal (Hubert en 
Furda, 1996), werd gebruikt voor het meten van de mate van gepest worden op het werk. Om 
de ervaren gezondheid te meten, werd gebruik gemaakt van de korte VOEG, ontwikkeld door 
Dirksen (Joosten & Drop, 1987). 
Resultaten. Er werd een significant verband gevonden tussen geslacht en 
gezondheidsklachten (vrouwen rapporten meer gezondheidsklachten dan mannen) en tussen 
leeftijd en gezondheidsklachten (jongere werknemers rapporteren meer gezondheidsklachten 
dan oudere werknemers). Er was een significant verband tussen gepest worden op het werk en 
werkdruk. Er bleek sprake van een significant verband tussen werkdruk en 
gezondheidsklachten, maar niet tussen werkdruk en ziekteverzuim. Wel werd een positieve 
relatie gevonden tussen gezondheidsklachten en ziekteverzuim. Tevens werd gevonden dat  
naarmate werknemers meer gepest worden op het werk,  zij significant meer 
gezondheidsklachten rapporteerden. Een zwak mediërend effect van gepest worden op het 
werk op de relatie tussen werkdruk en ervaren gezondheid werd gevonden en een mediërend 
effect van gepest worden op de relatie tussen werkdruk en ziekteverzuim, kon in dit 
onderzoek niet worden aangetoond. 
Conclusie. Het onderzoek leverde een aantal resultaten op die aanleiding waren tot het 
doen van een aantal aanbevelingen voor onderzoek. Werkdruk en gepest worden leiden tot 
meer gezondheidsklachten, maar niet tot meer verzuim. Er worden aanbevelingen gedaan om 
de relatie tussen werkdruk en gepest worden op het werk nader te onderzoeken. Ook zijn 
enige maatregelen genoemd die kunnen worden opgenomen in een beleid om werkdruk en 
pestgedrag op het werk ter verminderen. 
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The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and 
Absenteeism 
 
 
Agnes van der Schuur 
 
Summary 
 
Background. Mobbing at work has become a new research area the last decay in 
almost all parts of the world. In a number of studies it was confirmed that mobbing at work is 
more present when employees deal with high work pressure (Einarsen, Raknes & Matthiesen, 
1994; Hubert, Furda & Steensma, 2001; Notelaers & De Witte, 2001). In 2005 about 32% of 
the Dutch employees often or always worked under pressure (Houtman, Smulders & Van den 
Bossche, 2006).  
Aim. In this study it was examined whether work pressure has a relationship with 
health outcomes and a positive relation with absenteeism and whether being mobbed at the 
workplace has a mediating effect on this relationship.  
Participants, procedure, design. From a sample drawn by TNT Post 1000 persons with 
an age between 18 en 65 years received a questionnaire. These persons have the following 
criteria: working a minimum of 8 hours per week at an organization, having an executive and 
colleagues. A total of 361 respondents (response 36.1%) participated in this study. Their 
average age was 43.05 years with a standard deviation of 10.32. 54.7% of the respondents 
was male and 45.3% of the respondents was female.  
Measures. Work pressure was measured by 11 questions from the VBBA (Veldhoven, 
Meijman, Broersen en Fortuijn, 2002). The LEMS-II, the Leidse Mobbing Schaal (Hubert en 
Furda, 1996) was used for measuring the amount of mobbing at work. To measure health 
outcomes, the short VOEG, developed by Dirksen (Joosten & Drop, 1987) was used. 
Results. A significant relationship between gender and health outcomes was found 
(women report more health complaints than men) and also between age and health complaints 
(younger employees report more health complaints then older employees). There was a 
positive significant relationship between mobbing at work and work pressure. A positive 
significant relationship was found between work pressure and health complaints, but not 
between work pressure and absenteeism. Yet a positive relationship that was significant was 
found between health complaints and absenteeism. When employees are more exposed to 
mobbing at the workplace, they reported significant more health complaints. There was a 
weak mediating effect of mobbing on the relationship between work pressure and health 
complaints. A mediating effect of mobbing at work on the relationship between work pressure 
and absenteeism, could not be demonstrated in this study. 
Conclusion. This study delivered results for clear recommendations for further 
research. Work pressure and being mobbed at the workplace lead to more health complaints 
but not to more absenteeism. Recommendations for further research are being made to 
examine the relationship between work pressure and being mobbed at work. Also some 
measures are being mentioned that can be part of the organization policy to decline the 
amount of work pressure and mobbing at the workplace. 
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